




















































































































　 1990年 2000年 2013年
モンゴル 108 65 32
日本 6 5 3
出典）World	Health	Statistics	2015			
表２　年齢調整死亡率　　
　 感染性疾患 非感染性疾患 外傷
モンゴル 83 966 69







モンゴル 28.4 36.2 2.3 4.6































































































Ａ 女（50代） 高血圧 通院
Ｂ 女（10代） 妊娠３か月 通院
Ｃ 男（40代） 障がい 通院
Ｄ 女（60代） 高血圧・心臓病・腎臓病 通院
Ｅ 男（50代） 脳血管疾患後右半身麻痺 往診・訪問看護
Ｆ 女（50代） 車いす・関節の炎症 往診・訪問看護
Ｇ 男（40代） 胃癌 往診・訪問看護
念　校
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